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»Ja, to je tista prava sreča – imeti prijatelje. Večje sreče si sploh ni mogoče 
predstavljati. Regica, prav si imela, odkar sem si skovala srečo, sem čisto 
zares srečna miš.« In kaj je rekla modra žaba Regica? I, da je tudi 
prijateljstvo sreča, ki jo je treba kovati in skovati skupaj. Potlej so še enkrat 
vsi poprijeli – in kočica je bila končno podprta in pokrita. Lahko bi rekli, 
da je bila čisto taka kot nova – ampak ne, bila je veliko lepša, kajti 
Sapramiška je na vhodna vrata pritrdila svojo skovano srečo – bleščeče novo 
skovano srčece.  
Svetlana Makarovič: Sapramišja sreča 




V diplomskem delu sem analizirala karakterizacijo petih najpogostejših ţivalskih likov, ki se 
pojavijo v pravljicah Svetlane Makarovič: mačka, miš, lisica/lisjak, pes, kokoš/petelin. 
Ugotovila sem, da Svetlana Makarovič ţivalske protagoniste pogosto postavi v neprijetno 
situacijo, ki se jim zdi brezizhodna, in so prisiljeni poiskati pomoč. Liki imajo lastnosti, 
obnašanja ter miselnost otrok: so hitro odzivni, trmasti, ţeljni pozornosti … Mačke so 
običajno skrbne, velikokrat v vlogi skrbnih mater in razigranih mladičev. Pogosto so lačne, 
zato se morajo za preţivetje boriti. Niso pa vse mačke dobre – lahko nastopijo tudi v vlogi 
plenilca, a so pri lovu neuspešne. Miši so pogosto postavljene v brezizhodno situacijo in so 
zaradi tega zelo nesrečne, a se morajo pobrati in s pomočjo drugih ţivali najdejo rešitev. 
Kokoši so neumne in opravljive, edina svetla izjema je kokokoška Emilija, ki razmišlja 
samostojno in ne pusti, da drugi manipulirajo z njo. Petelini imajo ţe po naravi ţeljo po moči 
in nadvladi, svoj sloves vladarja, glavnega morajo ohranjati za vsako ceno. Lisice so v večini 
pravljic v vlogi včasih bolj, včasih manj uspešnih plenilcev, ki preţijo na svoj plen in se mu 
skušajo pribliţati z zvijačo. Običajno so nadute in vaţne, kar pa druge ţivali od njih odbija. 
Psi se v pravljicah Svetlane Makarovič pojavijo malokrat, a takrat, ko se, s svojimi dejanji 
vplivajo na potek dogajanja (npr. druge ţivali jim sledijo).  





In my bachelor’s thesis, I analysed the characterisation of the five animal characters most 
commonly present in the Slovene writer Svetlana Makarovič’s fairy tales: cats, mice, male 
and female foxes, dogs, and hens and roosters. I concluded that Svetlana Makarovič often puts 
her animal protagonists in difficult situations that they may find hopeless and are therefore 
forced to seek help. Their characteristics, behaviour, and mentality are similar to those of a 
child - both children and the animal characters are highly responsive, stubborn, in need of 
attention, et cetera. The cats are usually attentive, often portrayed as caring mothers or playful 
offspring. Often starving, they have to fight in order to survive. However, not all cats are kind 
- they may also play the role of predators, however unsuccessful their hunting may be. The 
mice are often put in hopeless situations, which makes them miserable, but they always 
manage to pick themselves back up and team up with other animals to find solutions to their 
problems. The hens are stupid and gossipy - the only exception to this is chickchicken Emily, 
who thinks independently and does not allow herself to be manipulated by others. The 
roosters yearn for power and supremacy by nature; they must retain their reputation as leaders 
by any means necessary. In most of the analysed fairy tales, foxes play the role of more or 
less successful cunning predators who deceive their prey to get closer to them. They are 
usually arrogant and cocky, which drives other animals away from them. Dogs seldom appear 
in Svetlana Makarovič’s fairy tales, but when they do, they significantly influence the plot 
(e.g., other animals following their ideas). 
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V diplomskem delu sem obravnavala pet najpogostejših ţivalskih likov iz pravljic Svetlane 
Makarovič iz zbirke Svetlanine pravljice (2008). Ker največji del avtoričinega opusa sodi med 
klasične ţivalske pravljice (Haramija 2015: 121) in ker se v njih pojavi zajetno število ţivali, 
sem se omejila na avtoričine najpogostejše ţivalske like, ki jih je v knjigi Vloga ţivali v 
mladinski knjiţevnosti navedla Dragica Haramija: mačka, miš, lisica/lisjak, kokoš/petelin in 
pes. V analizi sem se osredotočila na vlogo in dejavnost ţivalskega lika v posameznih 
pravljicah, zanimalo pa me je tudi, ali se njihova vloga in karakterizacija iz pravljice v 
pravljico ohranjata. Za obravnavo del Svetlane Makarovič sem se odločila, ker mi je od vseh 
mladinskih ustvarjalcev najbliţje, poleg tega pa se mi zdijo njena dela najbolj kvalitetna, saj v 
sebi ne skrivajo sporočil le za otroke, pač pa so namenjena tudi odraslim, ki pravljice berejo 
otrokom. »Hkrati pa so njene pravljice v celoti tako kompleksne in sporočilno bogate, da 
lahko v njih uţivamo različno stari bralci. Tudi razumemo jih odvisno od naše zrelosti, 
občutljivosti in razgledanosti. Tako najmlajši bralci lahko neskončno uţivajo v razgibanem 
dogajanju njenih pravljic, v humorju, ki ga premorejo, odrasli pa zmorejo v njih razbrati 
kritiko sodobnega sveta in odraslih ter iz njih izluščiti skritejše, globlje sporočilne plasti.« 




2 MLADINSKA KNJIŽEVNOST 
Mladinska knjiţevnost je področje literarne vede, ki ima za predmet raziskovanja mladinsko 
knjiţevnost, namenjeno mladim bralcem (od rojstva do osemnajstega leta). V mladinsko 
knjiţevnost pa spadajo tudi besedila, ki so bila prvotno namenjena odraslim, a so v procesu 
literarne recepcije postala mladinsko branje (sem spadajo predvsem besedila iz kanona 
narodnih knjiţevnosti: npr. Don Kihot, Sneguljčica, Pehar suhih hrušk, Martin Krpan). 
(Blaţić, Štefan 2011: 123‒126)  
V slovenski literarnovedni stroki je pojem mladinska knjiţevnost nadpomenka za dve skupini 
besedil: otroško in mladinsko knjiţevnost. Otroška knjiţevnost je namenjena bralcem do 
enajstega leta starosti (do zaključka razredne stopnje v osnovni šoli), mladinska knjiţevnost 
pa bralcem od dvanajstega do osemnajstega leta. (Haramija 2015: 12) 
 
Dvojni naslovnik mladinske književnosti 
»Sodobna teorija preučuje mladinsko knjiţevnost za t. i. dvojnega naslovnika, kar pomeni, da 
mladi in odrasli bralci iz različnih zornih kotov in z različno motivacijo berejo iste knjige. /…/ 
Tudi bralec, ki bo bral eno in isto (mladinsko) besedilo, ga bo vsakič bral iz različnih zornih 
kotov.« (Blaţić 2011: 15) 
Sodobnejše teorije mladinske knjiţevnosti pa termin dvojnega naslovnika nadgrajujejo s 
terminom večnaslovniška mladinska knjiţevnost, ki zajema recepcijsko odprta knjiţevna 
besedila z več naslovniki hkrati: otrok, mladi in odrasli bralec. (Blaţić 2011: 15‒16) 
Tuji kanonski avtorji z besedili za dvojno in večnaslovniško branje so Hans Christian 
Andersen (Cesarjeva nova oblačila, Grdi raček), Oscar Wilde in James Matthew Barrie 
(Peter Pan). Med slovenske avtorje, ki ustvarjajo naslovniško odprta besedila, sodijo Svetlana 
Makarovič (Pekarna Mišmaš, Desna in leva roka), Andrej Rozman Roza (Rimanice za 
predgospodične) s svojimi predelavami klasike iz slovenske knjiţevnosti za odrasle (Lepa 
Vida, Turjaška Rozamunda) in Barbara Gregorič Gorenc (Strelovod za jezo, Okrogla vila). 




Animalistična mladinska književnost 
Izraz animalistična knjiţevnost označuje tista knjiţevna besedila, v katerih so glavni liki 
ţivali. Ţivalske knjiţevne like je moč najti v celotni mladinski knjiţevnosti, v folklornem 
slovstvi in avtorski knjiţevnosti, še posebej pa v otroški knjiţevnosti. Termin označuje 
preučevanje ţivalskih literarnih likov v različnih ţanrih, pogostost zastopanosti ţivalskih vrst 
v literaturi in funkcijo ţivali v literarnem delu. (Haramija 2015: 21‒33) 
3 PRAVLJICA 
Pravljica izhaja iz folklorne knjiţevnosti, vendar pa se od le-te kaţejo odmiki na snovno-
tematski in motivni ravni pa tudi pri izbiri literarnih likov, s katerimi se bralec zlahka 
identificira. V pravljici se plasti fantastičnega  in realnega besedilnega sveta zdruţita v celoto. 
Lastnosti literarnih likov so individualizirane, hkrati pa se lahko pojavijo tudi stereotipi (npr. 
moške in ţenske vloge), ohranjena pa je tudi polarizacija pozitivnih in negativnih likov. V 
svojem najglobljem bistvu pravljica izraţa avtorjevo vrednotenje o najpomembnejših 
vprašanjih človeštva. (Haramija 2005: 28) 
Pravljice delimo na: 
- folklorne in 
- avtorske (klasična in sodobna pravljica). 
Folklorna pravljica 
Folklorne pravljice lahko obravnavamo kot narodno kulturno dediščino, saj upovedujejo 
pretekli čas ter ţivljenjske razmere v krajih. V teh pravljicah se plast čudeţnega in realnega 
zdruţujeta v celoto, knjiţevni liki pa so močno polarizirani. Osebe, ki nastopajo v folklorni 
pravljici, so imenovane po poklicu, druţbenem poloţaju ali kakšni drugi lastnosti. Vsi liki so 
personificirani, hkrati pa tudi slikani črno-belo: prepoznana je ena pomembna lastnost 
knjiţevnega lika, ki je močno potencirana. Običajno prostor in čas nista natančno določena, 
pogosti so celo časovni in prostorski preskoki, ki včasih ne delujejo logično – razdalje v 
pravljici niso ovira, saj je knjiţevni lik enostavno prestavljen iz enega prostora v drugega. 
(Haramija 2012: 14‒15) 
Sodobna  pravljica 
Sodobno pravljico lahko imenujemo tudi moderna, domišljijska ali fantazijska pravljica. 
Marjana Kobe meni, da je izraz »sodobna« najprimernejši, saj opozarja dogajanje v sodobnem 
času in prostoru. Sodobna pravljica se od ljudske razlikuje po dvodimenzionalnosti dogajanja; 
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dogajanje poteka na realni in irealni ravni, hkrati pa prihaja do vdora irealnih elementov v 
realni svet glavnega lika. (Kobe 1999: 7) Sodobna pravljica se deli na fantastično pripoved in 
kratko sodobno pravljico. Fantastična pripoved obsega do 300 ali več strani, kratka sodobna 
pravljica pa bistveno manj, od 1,5 do 10 strani. Glede na glavni lik je razvila več različic 
(Kobe 1999: 6): 
1. z otroškim literarnim likom (Ela Peroci: Moj deţnik je lahko balon); 
2. z oţivljeno igračo (Kajetan Kovič: Pajacek in punčka); 
3. s poosebljeno ţivaljo kot glavnim literarnim likom (Svetlana Makarovič: Ţivalska 
olimpijada); 
4. s poosebljeno rastlino kot glavnim literarnim likom (Gregor Strniša: Lučka Regrat); 
5. s poosebljenim nebesnim telesom/pojavom kot glavnim literarnim likom (Fran 
Milčinski-Jeţek: Zvezdica Zaspanka); 
6. z glavnim literarnim likom, ki je znan iz ljudskega izročila (Svetlana Makarovič: 
Coprnica Zofka).  
Najvidnejša med temi je kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim literarnim likom, saj ta 
besedila tematizirajo otroka in otroštvo, s tem pa uresničujejo svoj namen, »se pravi 
naravnanost na otroškega sprejemnika kot poglavitno ciljno skupino«. (Kobe 1999: 6) 
Klasična pravljica 
Po strukturi, temah in motivih se klasična pravljica zgleduje po folklorni pravljici, od nje pa 
odstopa po poetiki, s katero avtor pusti pečat povedanega. Dogajanje je postavljeno v sodobni 
čas, v katerem pogosto nastopajo bivanjske teme in odnosi. Prostor, v katerem se običajno 
odvija klasična pravljica, je pogosto vaška pokrajina, v ţivalskih pravljicah pa se dogajanje 
odvija v gozdu, gozdnih jasah. Pogosti so standardizirani začetki (nekoč, pred davnimi časi 
ipd.), ni pa nujno. Glavni liki so poimenovani po imenih in ne po stanu ali poklicu. Knjiţevni 
liki so pogosto pravljična bitja, ki jih poznamo iz folklorne knjiţevnosti (škratje, vile …). 
Primeri sodobnih pravljic: Kdo je napravil Vidku srajčico? (Fran Levstik), Šivilja in škarjice 
(Dragotin Kette), Pajacek in punčka (Kajetan Kovič) itd. (Haramija 2012: 17‒18)  
 
Živalska pravljica 
Dragica Haramija v svoji knjigi Vloga ţivali v mladinski knjiţevnosti pravi, da so ţivali v 
pravljicah »le redko ţivali iz ţivalskega sveta, saj imajo zmoţnost govora in svojega 
mišljenja«, pogosto pa so pribliţane popolni antropomorfnosti. (Haramija 2015: 108) 
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»Značilno je, da ţivalsko pravljico zaznamuje ţival, ki je v pravljici tudi glavni nosilec 
dogajanja. Ţival nima vnaprej dane vloge, tako da njene karakterne lastnosti niso tipizirane, 
značilnosti ţivali so prilagojene človeškim lastnostim.« (Haramija 2009: 56) Ţivalska 
pravljica se od basni razlikuje po tem, da ţival nima vnaprej dane vloge. (Haramija 2008: 28) 
Ţivalski liki Svetlane Makarovič imajo pogosto antropomorfne lastnosti, skupaj s 
personifikacijo. Najpogostejši ţivalski liki v njeni prozi so maček, miš, lisica ali lisjak ter 
kokoš in pes. (Haramija 2015: 121) 
 
Vpliv in namen pravljic 
Pravljica je edina literarna zvrst, ki otrokovo osebnost nagovarja v celoti (spodbuja domišljijo, 
razvija intelekt, pokaţe moţne rešitve problema, preko njih otrok spoznava konkretne 
ţivljenjske razmere ljudi, pojasnjuje občutke). S pomočjo metafor premoščajo razlike v 
mišljenju med odraslim in otrokom in tako omogočajo laţjo komunikacijo; s preprostimi 
delitvami vlog in jasnimi moralnimi sporočili otroku lajšajo razumevanje in osmišljanje 
njihovega sveta in sveta odraslih. Pravljice situacije poenostavijo, osnovno sporočilo pa 
ostane enako. S tem otroka usmerjajo, da najde svojo identiteto in poslanstvo, pomagajo mu, 
da spozna smisel vrednot, ga socializirajo in učijo ustreznega vedenja v določenih situacijah. 
Ko se v pravljici razreši konflikt, se razreši tudi notranji konflikt v otroku; s preprostimi in 
neposrednimi podobami iz pravljice si pomaga razumeti svoja zapletena čustva. (Avsec, 
Rode: 112‒113) 
Pravljice otroke učijo, da je odraščanje nujno, s tem sicer nekaj izgubimo, a hkrati veliko 
pridobimo – ločiti se moramo od tega, kar nam je poznano, iti moramo v neznano, kajti 
pravljični junaki le tako lahko najdejo same sebe in šele takrat lahko najdejo tudi ljubljeno 
osebo. Tako otroka seznanjamo z razvojno potjo in odraščanjem, pomagamo mu, da laţje 
prebrodi krizna obdobja v svojem ţivljenju. Pravljica otroku nudi občutek varnosti (v pravljici 
je svet smotrno urejen, deluje po pravilih – hudobni so na koncu kaznovani, dobri nagrajeni), 
pomaga mu reševati strahove, nudi rešitve na načine, ki jih otrok na stopnji razumevanja 




4 SVETLANA MAKAROVIČ 
Svetlana Makarovič je znamenita slovenska avtorica, ki uspešno ustvarja knjiţevna dela za 
odrasle in otroke. Piše za dvojnega naslovnika: otrokom nameni tekst, odraslim pa kontekst. 
(Blaţić 2014: 299) »Avtorica se izraţa v jeziku simbolov in se je na evropski ravni, tako kot 
Astrid Lindgren, ki je v sodobni pravljici Pika Nogavička (1944) motivirala proces 
senzibilizacije in ozaveščanja za pravice otrok, v knjiţevnih besedilih borila ne le za otrokove 
pravice, ampak tudi za otroke. (Blaţić 2014: 117) 
Svetlana Makarovič se je rodila leta 1939 v Mariboru. Po končani srednji vzgojiteljski šoli se 
je vpisala na AGRFT, kjer je leta 1968 diplomirala. Nekaj časa se je preţivljala kot gledališka 
igralka, tajnica, pianistka in vzgojiteljica, leta 1970 pa se je odločila za pot svobodne 
knjiţevnice. Ni avtorica le proznih del in poezije, uveljavila se je tudi v radijskih in lutkovnih 
igrah za otroke ter v dramskih delih za odrasle. Med Slovenci ima eno najobseţnejših 
bibliografij (preko 300 knjiţnih del), poznana pa je tudi po številnih nestrinjanjih z 
druţbenimi razmerami. (Wikipedija) 
Prejela je Levstikovo (1973, 1975) in Prešernovo nagrado (2000), od tujih nagrad pa Janus 
Korczak Honour List (1981) in Zmajeve dečje igre (1987). Leta 1994 je bila uvrščena na 
IBBY Honour list, v letih 1980, 2000 in 2002 pa je bila nominirana za Andersenovo nagrado 
za mladinsko knjiţevnost za celotni mladinski opus. (Blaţić 2014: 266) 
Makarovičeva s preseganjem znanja in vrednot nadgrajuje model ljudske pravljice, hkrati pa  
jih nadgrajuje s sodobnim znanjem in vrednotami. »Prvine tradicije je tvorno vključila v 
model kratke sodobne pravljice in ustvarila izviren model kratke sodobne pravljice z ţivaljo 
kot glavno knjiţevno osebo. Glavne knjiţevne osebe se upirajo tradicionalnim vrednotam s 
stališča odraslih ter vzpostavljajo novo sodobno etiko, ki pravice otrok postavlja nad pravice 
odraslih.« (Blaţić 2014: 276‒277) Izvirnost Svetlane Makarovič je najbolj vidna v novih 
literarnih likih (personificirani ţivalski liki, poosebljene ţivali, igrače, narava in nebesni 
predmeti, pravljična bitja). (Blaţić 2014: 308) 
V mladinskih delih obravnava tehtne teme, kot so alkoholizem, evolucija, kanibalizem, 
motnje prehranjevanja in hranjenja, nasilje nad otroki, politika, religija, samomor in smrt, 
spolnost ter striptiz, a se teh tem dotika s humorno distanco. (Blaţić 2014: 300‒304) 
Knjiţevne like skrbno strukturira tako, da v mladih bralcih vzbuja empatijo, saj so knjiţevne 
osebe uboge, hkrati pa tako po značaju kot tudi po dejanjih pogumne. (Blaţić 2011: 243) 
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4.1 Živalske pravljice Svetlane Makarovič 
»Najobseţnejši del pravljičnega opusa Svetlane Makarovič sodi med klasične ţivalske 
pravljice, doslej jih je objavila kar enainsedemdeset, njeni ţivalski liki imajo pogosto 
antropomorfne lastnosti, vključno s personifikacijo.« (Haramija 2015: 121) Največkrat imajo 
ţivali lastnosti otrok: so trmaste, razvajene in radovedne.  
Avtorica v pravljicah pripoveduje o ţivljenju in o etičnih resnicah, saj je predstavitev 
problema včasih manj boleča, kot če bi bila predstavljena skozi človeški literarni lik. 
(Haramija 2015: 122) »Svetlana Makarovič v mladinskih delih pojmuje ţivali kot bitja, kot 
subjektivitete, in poudarja premik od antropocentrizma h konceptu sociocentričnosti ali 
sobivanja. Ţivali celo postavlja nad ljudi, jih kritizira, smeši in prikazuje kot subjekte 
nezmoţne empatije do ţivali in narave.« (Blaţić 2014: 292) Narava in ţivali niso več le 
scenografija, ozadje dogajanja, pač pa jih postavi v ospredje in jih naredi za dejaven subjekt, s 
tem pa mlade bralce spodbuja k simpatiji in empatiji do ţivali.  
Pri knjiţevnih likih nadaljuje tradicijo izvirnih poimenovanj (Levstik, Ţupančič, Grafenauer), 
hkrati pa jih nadgrajuje: kokokoška Emilija, Tacamuca, mba … Pri knjiţevnih likih ne 
ohranja tradicionalne poslušnosti in ubogljivosti, pač pa jih naredi subverzivne, antijunake, 
osamljene. V središče postavi netipične junake: brezdomce, sirote, osamljene, like srednjih 
let, starejše in vdove. Svetlana Makarovič svetov odraslih in otrok ne idealizira, pač pa ju 
problematizira, kritizira, predstavlja problemsko tematiko. Ţivalski liki imajo pozitivna in 
negativna čustva, ki jih prosto izraţajo, hkrati pa lahko tudi čustveno izsiljujejo, lahko so 
osamljeni, sociocentrični, suicidni in vztrajni. (Blaţić 2014: 260‒264) Knjiţevni liki so 
večinoma samosvoji in se učijo na lastnih izkušnjah – so razočarani, a hkrati bogatejši za 
izkušnje, s katerimi osebnostno dozorevajo. (Blaţić 2011: 242) 
»Njene knjiţevne osebe jokajo, imajo /…/ debele, grenke, mokre, pekoče solze in jih tudi 
poţirajo, pokimajo skozi solze in zaspijo v solzah, prisotne so tudi solze smeha. Njene 
knjiţevne osebe sanjajo grozne ali prelepe sanje, se rodijo z veliko vrečo sanj. Vendar se 
njene knjiţevne osebe tudi smejejo, posmehujejo, hihitajo, krohotajo, tudi hahljajo.« (Blaţić 
2014: 261‒262)  
Glede na knjiţevni prostor so se izoblikovali trije tipi ţivalskih pravljic:  
- pravljice, v katerih ţivalski liki ţivijo v svojem naravnem okolju in se vedejo kot 
ţivali, komunicirajo pa v človeškem jeziku (npr. O strašni lisički); 
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- pravljice, v katerih je dogajalni prostor naravni prostor ţivali, vendar ţivali ţivijo v 
domovih, ki spominjajo na človeška prebivališča (npr. Sapramišja sreča); 
- in pravljice, v katerih so ţivali popolnoma antropomorfizirane, torej ţivijo kot ljudje, 




5 ANALIZA ŽIVALSKIH LIKOV 
 
5.1 Uvod v empirični del 
Analizirala bom pet najpogostejših ţivalskih likov, ki se kot glavni in stranski liki pojavijo v 
Svetlaninih pravljicah: mačka, miš, kokoš/petelin, lisica/lisjak in pes. Zanimalo me bo, ali so 
ţivalski liki tipizirani in ali v vseh pravljicah opravljajo enako vlogo. Poleg tega me bo 
zanimala tudi njihova zastopanost v pravljicah – ali so glavni ali stranski liki in v katerih 
pravljicah nastopajo. Z deskriptivno in primerjalno analizo bom ugotovila podobnosti in 
razlike med njimi.  
 
5.2 Zastopanost živalskih likov 
Da največji del pravljičnega opisa Svetlane Makarovič obsegajo klasične ţivalske pravljice 
(Haramija: 2015: 121), sem povedala ţe v prvem delu diplomske naloge, a so me pri analizi 
vseeno zanimale tudi številke, dejanska zastopanost ţivalskih likov. Katera ţival bo v glavni 
vlogi, se je običajno dalo razbrati ţe iz naslova pravljice (Lisinski se zaljubi, Kam se je kuţku 
mudilo itd.). Pri popisovanju ţivalskih likov, ki sem jih vključila v analizo, sem pravljice 
glede na lik ţivali razdelila v tri kategorije: a) pravljice, kjer je ţival glavni lik; b) pravljice, 
kjer je ţival stranski lik in c) pravljice, kjer se izbrana ţival pojavi tako v glavnem kot v 
stranskem liku. 
Mačka oz. maček se kot glavni lik pojavi v pravljici O Tacimuci in Pasji in mačji, kot stranski 
lik pa v pravljicah Sapramiška, Pesjanar in bolhe ter Lisjaček v Luninem gozdu. V pravljicah 
Smetiščni muc, Človek ne jezi se in Mucek se umije pa so mačke tako glavni kot stranski liki. 
Miš v glavnem liku nastopa v pravljicah Sapramiška in Sapramišja sreča, v pravljicah 
Pekarna Mišmaš, Korenčkov palček, Šuško in gozdni dan, Netopir Kazimir in Medena 
pravljica pa kot stranski lik. Pravljici, v katerih se miš pojavi v glavnih in stranskih vlogah, pa 
sta Miška nese v mlin in Se me kaj bojite?. 
Lisica oz. lisjak se v pravljicah pojavita največkrat (šestnajstkrat), a nikoli le kot glavni lik. 
Če je lisica/lisjak glavni lik, se poleg njega v stranskih likih pojavi še ena lisica/lisjak; v 
pravljicah Lisinski se zaljubi, Lisjaček v Luninem gozdu in v O strašni lisički. Kot stranski liki 
se lisjaki ne pojavijo, lisice pa so najpogosteje zastopane, in sicer v pravljicah Ščeper in mba, 
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O Tacimuci, Sovica Oka, Replja, Kuna pospravlja, Jazbec koplje jamo, Medena pravljica in 
Lisičji nasvet. 
Tako kot lisice in lisjaki se tudi kokoši in petelini v pravljicah ne pojavijo samostojno – vedno 
imajo ob sebi še stranske like, druge ţivali iz kokošnjaka – v pravljicah: Kokoška Emilija in 
Glavni petelinček. Stranske like pa zastopajo v pravljicah Kam se je kuţku mudilo, O strašni 
lisički, Ognjiček Vraţiček in Potepuh in nočna lučka. 
Pes se od ţivali, ki sem jih vključila v analizo, pojavi najmanjkrat, le v petih pravljicah. Kot 
glavni lik nastopa v pravljicah Pasji in mačji, Kam se je kuţku mudilo in Psiček Piki išče 
zlato, v Pesjanar in bolhe pa je kuţek Vuf le stranski lik. V pravljici Kuţek išče dom pa se psi 
pojavijo tako kot glavnih kot v stranskih likih. 
 
Graf: Zastopanost ţivalski v glavnih in stranskih likih 
 
5.3 Maček 
Mačke v pravljicah Svetlane Makarovič običajno ohranjajo tipizirano vlogo, ki jo imajo ţe v 
folklornem slovstvu; so samosvoje. (Haramija 2015: 121‒122) 
Mačke so v Svetlaninih pravljicah pogosto lačne, si iščejo hrano. Takrat se  lahko znajdejo v 
vlogi plenilcev (Sapramiška, Razvajeni vrabček, Tacamuca), ki preţijo na druge ţivali. 
Mačka v Sapramiški je tako lačna, da ji je vseeno, če bo poginila. po tem, ko bo pojedla 
glavni lik
stranski lik












glavni in stranski lik
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Sapro: »Samo poskusila te bom.« (Makarovič 2008: 33). Smetiščni muc pa se je iskanja hrane 
lotil drugače – ukradel je velik zrezek. Temu se je čudil siamski maček, kajti »Preveč hrane 
preobremeni ţelodec.« (Makarovič 2008: 133) Odnos Tacemuce do hrane je popolnoma 
drugačen od odnosa ostalih mačk – ko je dobila mačji tolar, si z njim ni kupila hrane, pač pa 
zelen svilen trakec za okoli vratu. Bila je tudi preponosna, da bi delala za hrano: »Jaz nisem 
sluţkinja, ampak Tacamuca.« (Makarovič 2008: 123) Tacamuca je bila veliko bolj zasanjana 
kot ostali mački – kadar ni imela ničesar za jesti, je preprosto sanjala, da ima, gledala je 
oblake in si predstavljala, da so smetana, pila je vodo in sanjala, da pije mleko. Njeno vedenje 
lahko ţe kaţe na motnje prehranjevanja, saj se zaradi videza odreka hrani in s tem ogroţa 
svoje ţivljenje, prepričuje se, da ni lačna. Tacamuca v pravljici išče identiteto, išče si sluţbo, 
ne ve točno, kaj bi počela, po nizu napačnih odločitev ter teţkih preizkušenj pa je ugotovila, 
da je nadarjena za pripovedovanje.  
V Smetiščnem mucu opazimo dva pola: nesreča bogatih, ki jo skušajo prikriti z materialnim, 
zunanjim videzom, ter svobodo in uţitek skromnega ţivljenja. Siamski maček je vaţen, nadut, 
se le hvali s svojo lepoto ter gospodarji, ki skrbijo zanj, o svojem počutju pa ne govori, saj se 
mu ne zdi pomembno – vaţno je le, da je lep in preskrbljen. Ne zaveda se, da je ves ta 
»idealen svet« ujet v rokah hiše in njegovih gospodarjev. Tako kot Tacamuca (na začetku 
pravljice) nima urejenega sistema vrednot, ne ve, kaj je v ţivljenju res pomembno in tako kot 
ona nima ţelje po boljšem ţivljenju in ne vidi, kaj mu svet še ponuja. Smetiščnemu mucu pa 
za lepoto ter materialne dobrine ni mar, kar mu omogoča srečo: »Sivi muc, smetiščni muc se 
je obrnil, da bi odšel, in rekel: »Imam svobodo.«« (Makarovič 2008: 133) Tu torej med 
mačkoma pride do konflikta zaradi različnih interesov, ţelja. Prav tako do konflikta pride v 
Človek ne jezi se, kjer se mačka in maček spreta, kakšno bo njuno leglo: eden si ţeli pet 
mladičkov, drugi štiri, eden si ţeli tigraste, drugi črne … Ko se mladiček skoti, mačka lepo 
skrbi zanj: ga nahrani in nauči, kje se lula. Ko ga gospodinja Jazbečka vrţe v vodo, se mama 
muca pogumno in poţrtvovalno poţene v vodo in ga reši. Prav tako je mačka skrbna mati v 
Mucek se umije, kjer malega črnega muca skrbno umiva in ga ţeli naučiti, da se bo umival 
tudi sam: »Zapomni si: vsak maček ima na jeziku majhno krtačko, da si z njo razčesava 
koţuh. Ponovi!« (Makarovič 2008: 143) V obeh pravljicah mačja mladiča delata škodo po 
hiši: mali muc (Mucek se umije) pleza po zavesah, mucek (Človek ne jezi se) pa se polula na 
zastavo, kar je Jazbečko osramotilo in postavilo v neprijeten poloţaj. Skrbno in strogo mačjo 
mati je moč opaziti tudi v Pasji in mačji, kjer mama mačka okara psička, ki je zalajal, saj je 
mislila, da je to njen mačji mladič. Ko je ugotovila, da je njen mladič pogrešan, se je sprla s 
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pasjo mamo in »malo je manjkalo, pa bi se bili pošteno stepli.« (Makarovič 2008: 148) Mačje 
matere so torej skrbne in vestne v vzgoji, za svoje mladiče pa so se pripravljene stepsti ali pa 
poţrtvovalno vreči v vodo. V besedilih najbolj dominira lik matere, manj pa lik očeta (Blaţić 
2011: 240), in res, maček se nikoli ne pojavi v vlogi starša.   
4.4 Miš 
Miši v pravljicah so samostojne: v večini ţivijo same, ko se znajdejo v stiski, pa so primorane 
same najti izhod, saj druge ţivali niso vedno na voljo. Svetlana Makarovič miši postavi v 
neprijetno situacijo: Sapramiški se zlomi zob in ne more jesti, v pravljici Sapramišja sreča ji 
veter podre hišico, v Miška nese v mlin pa je pot do mlina naporna in tovor je teţek. Sprva se 
miši smilijo same sebi, kar je dramatično opisano v Sapramiški: »Ali ni to grozno? /…/ Res, 
to je več kot grozno. To je grozanska nesreča!« (Makarovič 2008: 27)  Miši so zato prisiljene 
poiskati pomoč in zanjo prositi druge ţivali, ki pa niso vse pripravljene priskočiti na pomoč: 
»Veverica je vzela lešnik v tačke, si ga s sijočimi očmi ogledala in ugriznila vanj.« 
(Makarovič 2008: 29) Sapramiška je ob iskanju pomoči naletela na neprijaznost, goljufanje 
ter na nevarnost, da jo bo pojedla mačka, a je vseeno ostala prijazna miška, ki verjame v 
dobro in le ţeli pojesti svoj lešnik. Tudi Sapra v Sapramišji sreči ostaja pozitivna in ne obupa, 
kljub temu da se najprej smili sama sebi: »Zdaj je, kar je. Pač nimam sreče v ţivljenju. 
Nimam je in nimam. Zakaj sploh ţivim? Gorje, gorje!« (Makarovič 2008: 39) Spoznala je, da 
zaradi nesreče ni konec sveta, da je lahko spet srečna in da je prava sreča imeti prijatelje. 
Razlika med obema Sapramiškama pa je ta, da je bila Sapra v Sapramišji sreči najprej 
nesramna in zadirčna do prijateljev, kljub temu da so ji ţeleli pomagati, Sapramiška pa je 
ostala prijazna tudi do tistih, ki ji niso ţeleli pomagati. Torej v Sapramišji sreči do izraza bolj 
pridejo lastnosti, ki jih miš prevzame od otrok: je trmasta, uţaljena in zato tudi bolj 
osamljena. 
Vztrajnost se pokaţe tudi v Miška nese v mlin, kjer miška v mlin nese velik tovor ţitnih zrn. 
Tudi ona je zaprosila za pomoč, a je ni dobila – nasprotno, ţivali so bile do nje nesramne: 
»Smešno! Vsakdo naj skrbi zase, pa bo najbolj prav. Če si šibka, pa nikar ne prenašaj teţkih 
vreč, ne? Sploh pa bo najbolje, če se čimprej zgubiš odtod, tvoj obraz mi ni prav nič všeč.« 
(Makarovič 2008: 47) Miški je teţko vrečo vseeno uspelo prinesti do mlina, kjer ji je mlinar 
zrnje zmlel v moko. Tako kot Sapramiška je skozi celo pravljico ohranjala pozitiven odnos in 
ker je na koncu uspela (tako kot Sapra v Sapramišji sreči), je to proslavila s prijatelji. Za 
pomoč je primorana prositi tudi Sapramiška v pravljici Šuško in gozdni dan, kjer miška ni 
glavni lik, a vseeno s svojo prošnjo vpliva na potek dogajanja – Šuška prepriča, da mora za 
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njo: »Vstani, ti lenuh, pa pojdi z menoj. Pomoč potrebujem. Pa ne samo jaz, vse gozdne ţivali 
so v stiski.« (Makarovič 2008: 84) Vztrajna in trmasta je tudi Sapramiška v Korenčkovem 
palčku, saj po prepiru s Korenčkom ni ţelela iti za njim, po tem, ko je odvihral stran: 
»Sapramiška je nekaj časa gledala za njim, za hip se ji je zahotelo, da bi ga poklicala, pa kaj, 
ko so miške včasih tako trmaste! In tako je samo jezno zamrmrala: »Ne grem za njim. Ne 
grem pa ne grem pa ne grem. Uf!«« (Makarovič 2008: 54) S svojo trmo ne odneha; počaka, 
da se vrne palček. 
Teţave s hrano je imel tudi mišek v Se me kaj bojite?, kjer so mu izmaknili zlato rumeno 
koruzno zrno. Ugotovil je, da se ga bodo ostale miši morale bati, da bo imel mir. A kljub 
trudu, da bi ustrahoval ostale miši, še vedno ostaja mali mišek, ki se ga nihče ne boji: 
»»Kakšen strah neki! Ti si mali mišek, kdo bi se te bal!«, so se smejale miške.« (Makarovič 
2008: 50) Kot Sapramiška se je smilil sam sebi: »Saj je vseeno, kar naj me ubijejo. Tako ne 
morem več ţiveti.« (Makarovič 2008: 50) Mišek si je torej tako močno ţelel priznavanja v 
druţbi, socialne moči in pravice, da bi zaradi pomanjkanja le-te najraje umrl. 
V pravljicah Svetlane Makarovič so miši nagle jeze; mišek v Se me kaj bojite? se je zaradi 
ukradenega zrnja zelo razjezil, cepetal je z noţicami in se penil, kar je pretiran odziv na 
storjeno, a je vseeno na mestu, saj so literarni liki pogosto odsev otrok, njihovega obnašanja 
ter mišljenja. Nagle jeze je tudi Sapramiška v pravljici Korenčkov palček, ko zaradi 
nesporazuma pride do konflikta s Korenčkom: »Pa zakaj se z mano ne bi bilo mogoče 
prepirati, kaj misliš, da sem taka reva? Alo, prepirava se, slišiš! Hočem, da se prepiraš z 
mano, in sicer takoj! Prepiraj se, prepiraj se, prepiraj se!« (Makarovič 2008: 54) Prav tako se 
v tej pravljici hitro razburi tudi Črnomiška, ko ji Praprotnik reče, da je strahopetna ter da je za 
fračo uporabil pravi lisičji brk, ona pa se je morala zadovoljiti z mačjim brkom: »Spet sta se 
na ves glas sporekla. Šele kukavec ju je umiril z groţnjo, da bo vse razkukal, če ne nehata.« 
(Makarovič 2008: 64) Nagli jezi pa običajno sledi uţaljenost in z njo kujanje. 
 
4.5 Lisica in lisjak 
Svetlana Makarovič pri lisicah ohranja tipizirano vlogo, kot jo imajo ţe v folklornem slovstvu 
– lisice so hudobne in zvite. (Haramija 2015: 122) Lisice so najpogosteje v vlogi plenilcev: 
Ščeper in Mba, O Tacimuci, Kokoška Emilija, Sovica Oka, Replja, Jazbec skoplje jamo, O 
strašni lisički …  in kot plenilci nenehno razmišljajo samo o hrani, običajno so tako lačne, da 
ne morejo niti nadzorovati, kako se jim cedijo sline. So zvite, do svojega plena najpogosteje 
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poskušajo priti z zvijačo: »Lisica se je nasmehnila, rekla je sovici, da je ljubek otrok in naj 
malo sede k nji v travo, da bi se kaj pomenili. Prav tedaj pa je lačni lisici glasno zakrulilo po 
ţelodcu in sovica je vprašala: »Kaj pa tako kruli?« Lisica pa: »Grmi. K deţju se pripravlja!«« 
(Makarovič 2008: 183) Po navadi so lisice opisane kot lene, debele, nečimrne in lačne. Kadar 
svojega plena niso ujele, so bile jezne, uţaljene in so se potihnile v ozadje: »Lisica je zdaj 
nehala premišljevati o plenu, odvlekla se je domov, vsa premočena in obupana, in legla v 
posteljo, kjer je še ves dan trepetala od mraza in jeze.« (Makarovič 2008: 75), a o nadaljnjem 
lovu ali maščevanju zaradi neuspeha niso razmišljale. Najbolj zlobna lisica je lisica v pravljici 
O Tacimuci, kjer je Tacomuco ugrabila, silila jo je, da mora jesti, bila do nje nesramna, se ji 
smejala, grozila ji je, da jo bo pretepla, nanjo se je spravila tudi fizično: vlekla jo je za brčice, 
zvezala ji je tačke in ji tlačila meso v gobček. A tudi lisica je postala plen; spopadla se je z 
jazbečarjem ter se po izgubljenem boju potuhnila in izginila. 
Niso pa vse lisice uspešni plenilci, sploh mlade lisice in lisjaki so še nerodni in neizkušeni. 
Takšna sta lisica in lisjak v pravljicah O strašni lisički in Lisinski se zaljubi. Lisinskemu kot 
mlademu lisjaku lov predstavlja zabavo in je ujel le tisto gozdno kokoško, ki je bila 
nespametna in ni bila dovolj previdna. O hrani je rad razmišljal in hitro postal lačen, a loviti ni 
znal: »Najprej se jih nauči loviti, kot je treba. Da ne bo tako kot zadnjič, ko ti je fazan ušel 
naravnost iz gobca.« (Makarovič 2008: 291), pri neuspehu pa se je izgovoril, da se mu je ţival 
zasmilila. Tudi mala lisica v O strašni lisički se še mora naučiti sama loviti, saj ji je stroga 
mama lisica rekla, da je dovolj velika in da je ne bo zmeraj ona preţivljala. Kadar ni ujela 
ničesar, je jo mama lisica stradala in je morala iti spat lačna. A ker je mala lisička še mladič in 
ji je šla po glavi bolj igra kot lov, se je, namesto, da bi gos ujela, z njo spoprijateljila. Všeč ji 
je bilo, da se je gos pretvarjala, da se je boji – lisička je rada imela občutek moči. Tu lisička 
torej ni bila vaţna in naduta, saj se je spoprijateljila s šibkejšim od sebe, v drugih besedilih 
Svetlane Makarovič pa so lisice do vseh vzvišene ter na vse gledajo zviška. A tudi 
prijateljstvo je imelo svojo mejo; en dan je bila tako lačna, da bi gos vseeno najrajši pojedla: 
»tako sem lačna, da se mi sploh ne ljubi igrati.« (Makarovič 2008: 282) In z otroštvom se je 
končalo tudi to nenavadno prijateljstvo, saj se v svetu odraslih raznoliki pač ne druţijo med 
seboj. (Haramija 2015: 124) Razideta se prijateljsko in še vedno ohranjata druga drugo v 
spominu. 
V pravljicah so lisice tudi vaţne in nadute, prepričane so, da so najlepše in najpametnejše ter 
da jim nihče ne more do ţivega. V Medeni pravljici se lisica v brlogu močno nališpa, si 
skrtači koţušček, za uhelj pa si je zataknila roţico. Poteg tega pa je hodila kot v visokih petah 
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ter tiščala trebuh noter, da bi bila videti vitkejša in gibkejša: »Lisica sem, gospica sem, 
izredna lepotiiica … Sprehajam se, še mar mi ni, kam vodi ta steziiica … Prav elegantno 
drobencljam po tihi gozdni poooti … Le malce predebela sem, a to me nič ne moooti …« 
(Makarovič 2008: 239) Ko je videla, da je všeč jazbecu, ga je zvito poslala pogledat, kaj v 
šotoru čudno diši; ko pa jazbec svojo od meda umazano roko obriše v njen koţušček, je 
znorela ter začela plesati: »Jasasna! Kaj si znorel?! V moj koţuh si drzneš brisati svoje 
umazane tace? Zverina neotesana, prasec grdi!« (Makarovič 2008: 240) Naduta in bolj 
razgledana od drugih ţivali je tudi Lisica v Kuna pospravlja, saj ni veliko manjkalo, da se ni 
»od vaţnosti razpočila« (Makarovič 2008: 221), ker je poznala več imenitnih besed kot ostale 
ţivali: »»Temu se reče logika,« je rekla lisica zelo vaţno, »da boš vedel za drugič. Kdor je 
pameten, ima logiko, drugi pa ne. Ti je na primer sploh nimaš!« (Makarovič 2008: 221) Poleg 
tega je pametnejša tudi lisica v pravljici Volk v ovčji koţi, kjer je volku povedala, da se 
volkovi vedno oblečejo v ovce, da lahko laţje lovijo: »Ne, tega nisem vedel. Mislil sem, da 
sem si to jaz prvi izmislil.« (Makarovič 2008: 267) Ta lisičina nadutost in njena škodoţeljnost 
pa pri drugih ţivalih vzbujata sovraštvo do nje in zato so lisice v glavnem samotarji, druţijo 
se le s sorodniki (npr. mama lisica), pa tudi ti niso prijazni med seboj.  
Tako kot Sapramiški (Sapramiška, Sapramišja sreča) se je tudi lisjaček v Lisjaček v Luninem 
gozdu znašel v brezizhodni situaciji in brez pomoči: tako ga je zeblo in tako je bil lačen, da je 
popolnoma obupal nad ţivljenjem in se vdal v usodo: »»Dobro, ni mi več ţiveti,« si je rekel. 
»Bom pač legel in umrl. Najbrţ je čisto lahko.« (Makarovič 2008: 285) In tako kot miški, je 
tudi on dobil druţbo in moţnost za pomoč: sneţena lisička mu je začarala velik kokošnjak, da 
se je lahko najedel, ter bolj puhast koţuh, da ga ni več zeblo. V ostalih pravljicah so lisice in 
lisjaki bolj ali manj samotarji (zaradi svoje hudobije in nesramnosti), tu pa si je lisjak ţelel 
druţbe: »»Nobene ţelje nimam več,« je ţalostno rekel lisjaček, »razen te, da bi ostala tukaj.« 
(Makarovič 2008: 288) 
 
4.6 Kokoš in petelin 
Kokoši imajo, kot v folklornem slovstvu, tudi v pravljicah Svetlane Makarovič vlogo 
nespametnih likov, ţivali. Skozi kokošjo perspektivo je predstavljeno smešenje ţensk, skozi 
petelinovo perspektivo pa moška samovšečnost. (Haramija 2015: 121‒122) 
Kokoši v Svetlaninih pravljicah so pogosto radovedne, opravljive, vodljive, prezirljive, 
ljubosumne in neumne. Edina izjema je kokokoška Emilija, ki je pametna, ponosna in deluje 
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premišljeno. Jezi jo, da se gospodinja kokoškam ne zahvali za jajca, ki jim jih vsako jutro 
vzame, niti jih ne pohvali. Zato se je odločila, da bo svoje jajce preprosto pojedla, kar pa 
povzroči sive lase gospodinji, saj ne ve, katera več ne nosi jajc in zakaj. Jezne so tudi ostale 
kokoši in se med seboj obtoţujejo, katera ni znesla jajca, kajti to je sramota. Ker je Emilija 
pametna, se tudi ona pretvarja, da je huda, a je bila neprevidna in jo je ena kokoš zasačila, 
kako ponoči jé svoje jajce. »Med kokošmi se je stvar z nočnimi pojedinami razvedela, ker si 
kokoši med sabo vse povedo« (Makarovič 2008: 178), in ker so kokoši vodljive, so tudi one 
začele jesti svoja jajca. S tem početjem so prenehale šele, ko jih je gospodinja prijazno 
nagovorila in se z njimi ţelela pogovoriti in jim nasula najslajše ţito. Kokoške so odslej z 
veseljem valile: »Kokoškam se je imenitno godilo, gospodinji tudi, le še enkrat se je zjutraj 
pozabila zahvaliti za jajce, pa ga naslednje jutro od Emilije ni dobila – in to jo je za zmeraj 
izučilo.« (Makarovič 2008: 181) 
Opravljive in zgovorne so bile tudi kokoši v pravljici O strašni lisički, kjer so zaradi 
nevoščljivosti opravljale gos in komentirale vsako njeno dejanje: »Kaj takega, gospa, 
pomislite! Ves čas se ogleduje v vodi. In kako nemarno si gladi tisto svoje nemogoče perje!« 
(Makarovič 2008: 271) Ko pa jih je gos opazila, da jo opravljajo, so se pretvarjale, da se ni nič 
zgodilo in se pretvarjale, da iščejo črve, kar kaţe na njihovo dvoličnost in hinavščino. Ker so 
bile tako vzvišene, se z gosko niso ţelele pogovarjati: »Ko se je goskica ustavila pred 
kokošnjakom, so ji vse pokazale hrbet in nalašč tako divje greble po blatu, da so goskino belo 
perje v hipu umazale od vrha do tal.« (Makarovič 2008: 273) Kokoši so privoščljive, vesele 
so, da so umazale gosko, prav tako pa ji privoščijo, da bi jo pojedla lisica. Dvoličnost kokoši 
se je ponovno pokazala, ko je lisica vzela eno izmed njih in so se zato najprej pretvarjale, da 
so ţalostne in da jim hrana ne tekne, a prav hitro so začele govoriti, da rumenka pravzaprav ni 
bila zgledna kokoš, da je bila čudna, sebična in domišljava ter da so vesele, da je lisica 
odnesla prav njo in ne katere izmed njih. Kokoši so opravljive tudi v Glavnem petelinčku, kjer 
so se prezirljivo in zaničljivo ozirale na drobno kokošje jajce, ki ni pripadalo nikomur: »Rada 
bi videla kokoš, ki ga je znesla. Kakšna pritlikavka najbrţ.« (Makarovič 2008: 190) Neumni 
in nespametni pa sta kokoši v Ognjičku vraţičku, ki se pogovarjata, kako zabavno je, če čez 
cesto stečeta ravno pred avtomobilom, »to je res edinstveno doţivetje, vam rečem.« 
(Makarovič 2008: 317) Tudi, če je teto ene od kokoši enkrat do smrti zbil avto, jima to ni 
pomembno, saj to ni nič v primerjavi s tem, kakšno doţivetje je to. To nam priča o omejenosti 
njihovega uma ter naivnosti, da verjamejo vsemu, kar slišijo in govorice le širijo naprej, brez 
da bi o njih kaj razmišljale.  
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Lastnost, ki jo nosijo petelini, pa je samovšečnost, samozavestnost. Ţelja po moči in nadvaldi 
se je ţe takoj pokazala pri petelinčku (Glavni petelinček), ki je ţe takoj, ko se je izvalil, rekel, 
da je glavni in bil v to ves čas prepričan, tudi ko so mu drugi rekli, da ni: »Glavni sem in 
konec.« (Makarovič 2008: 192) Poleg tega se samovšečnost kaţe pri opevanju svoje lepote: 
»No, ali boš rekla, da nisem lep?« (Makarovič 2008: 192) Do petelinjega »boja« pa pride, ko 
mali petelinček ogovori velikega petelina in mu reče, da je glavni on. Petelinji šarm pa je moč 
opaziti tudi v Kokokoški Emiliji, kjer so kokoši ljubosumne na Emilijo, saj je sosedov petelin 
hodil na obisk samo še k njej. 
 
4.7 Pes 
Psi so v pravljicah Svetlane Makarovič zvesti in prijazni. (Haramija 2015: 122) So impulzivni 
in zelo hitro tečejo: »Kuţek je tekel zdaj tako hitro, da se sploh ne da povedati.« (Makarovič 
2008: 150)  
Psiček Piki (Psiček Piki išče zlato) je ljubosumen na soseda Floksija, saj je dobil ovratnico z 
zlatimi krogci, Piki pa ima staro obdelano in razcefrano ovratnico. Zaradi nevoščljivosti je bil 
tako ţalosten, da se mu ni dalo izkopati kosti in je do konca oglodati. Zato se je odločil, da si 
bo sam poiskal zlato ovratnico, a je bil pri tem neuspešen, zato se je vrnil domov in ugotovil, 
da so izkušnje vredne veliko več kot ovratnica z zlatimi krogci. Tudi Piki je impulziven in 
zaletav: »Nič kaj dosti ni pomišljal, skočil je in štrbunknil v vodo.« (Makarovič 2008: 152) 
Tako kot Tacamuca si je ţelel izgledati dobro in je, namesto, da bi poskrbel zase, šel na lov za 
novo ovratnico. 
Psi Svetlane Makarovič so druţabni in prijazni do drugih ţivali; psička iz pravljice Psiček išče 
dom je bila ţivahne narave in zelo druţabna – najraje se je druţila s potepuškimi psi. Tudi 
psički iz Pasji in mačji so bili radi v druţbi z mačkami – skupaj so se igrali, se ruvali, kotalili, 
lovili in cvilili – ni jim bilo mar za to, da druţba ni pasja, razlike jih niso zanimale. »Luţicam 
na tleh se prav nič ne pozna, ali so pasje ali mačje.« (Makarovič 2008: 148) Za drugačen 
izgled pa se je bolj menil kuţek (Kuţek išče dom), saj ga je drugačnost tudi najbolj prizadela; 
bil je edini iz legla, ki zaradi svojega videza ni dobil človeka, ki bi mu lahko pripadal, da bi ga 
hranil in skrbel zanj. Za to pa je bila kriva mama, ki mu je rekla, da ni dovolj lep za ljudi, da 





V diplomski nalogi sem iz zbirke Svetlane Makarovič Svetlanine pravljice analizirala pet 
najpogostejših ţivalskih likov, ki jih je v Vloga ţivali v mladinski knjiţevnosti navedla 
Dragica Haramija. Najpogostejši ţivalski liki so: mačka, miš, lisica/lisjak, kokoš/petelin in 
pes. V pravljicah so nosilci dogajanja ţivali, zato jih uvrščamo v skupino sodobnih ţivalskih 
pravljic. Sodobne pravljice izhajajo iz folklorne knjiţevnosti, od te pa se odmikajo na snovno-
tematski in motivni ravni ter pri izbiri literarnih likov. Pri analizi sem ugotovila, da se ţivali v 
veliki meri vedejo in razmišljajo kot otroci: so impulzivne, nagle jeze, ţelijo biti glavne, 
čustva odkrito izraţajo ter potrebujejo veliko pozornosti. Mačji liki so pogosto v vlogi skrbne 
in stroge matere, ki svoje mladičke privajajo na ţivljenje. Mačji mladiči pa so ţivahni, 
nagajajo mamam ter po hiši povzročajo škodo. Se pa lahko mačka znajde tudi v vlogi plenilca 
in drugim ţivalim predstavlja nevarnost. V večini pravljic so pametne in preudarne, le siamski 
maček in Tacamuca sta bila naivna in nespametna, zadovoljna v povprečnem svetu, v katerem 
ţivita. Miši so v pravljicah postavljene v brezizhodno situacijo, so v stiski in, ker v večini 
ţivijo same in nimajo druţine, so prisiljene, da prosijo za pomoč druge ţivali. Najprej 
situacije ne morejo obvladovati in se smilijo same sebi, a skozi potek dogodkov ugotovijo, da 
se da vse rešiti in ohranijo optimizem. Lisice so v glavnem hudobne in zvite, nastopajo v 
vlogi plenilcev, ki preţijo na plen (običajno neuspešno). Do hrane (drugih ţivali) poskušajo 
priti z zvijačo in se pretvarjajo, da so njihove prijateljice. Imajo najbolj tipizirane vloge – v 
vseh delih so negativci, vzvišene in nevarne ţivali, zaradi česar jih druge ţivali ne marajo. 
Izjemi sta lisjak in lisička v pravljicah Lisinski se zaljubi in O strašni lisički – lisjak in lisica 
sta še mladička in se ţelita le igrati, lov jima ni tako pomemben, kot je pomemben njunima 
mamama. Kokoši imajo v vseh pravljicah vlogo neumnih, opravljivih ţivali. Opravljajo in 
smešijo druge ţivali ter jih kritizirajo. So dvolične, saj najprej o nekom govorijo dobro, potem 
pa slabo, pri tem pa so nesramne. Izjema je kokoška Emilija, ki je edina pametna od trinajstih 
kokoši v kokošnjaku: »Da ne boste mislili, da so vse kokoši neumne, o kje pa!« (Makarovič 
2008: 174) Petelini pa so samovšečni, domišljavi  in samozavestni, nikomur ne pustijo, da bi 
jim zasedel prestol. Psi v pravljicah so vedno prijazni in radi so v druţbi.  So impulzivni, 
zaletavi – Piki je, ne da bi razmišljal, skočil in štrbunknil v vodo. Hkrati pa zelo hitro tečejo, s 





V diplomskem delu sem obravnavala pet najpogostejših ţivalskih likov v zbirki Svetlanine 
pravljice (2008). Za izbrane ţivali sem se odločila na podlagi navedbe avtoričinih 
najpogostejših likov v knjigi Dragice Haramije (2015): mačka, miš, lisica/lisjak, kokoš/petelin 
in pes. Za obravnavo likov ravno iz besedil Svetlane Makarovič sem se odločila, ker so mi 
njena dela najbolj poznana, všeč pa mi je tudi, da imajo njene pravljice dvojnega naslovnika 
ter da se dotika vseh sodobnih tem (drugačnost, prijateljstvo, obupanost, ujetost …). Ţivalski 
liki skozi celoten avtoričin opus razmeroma ohranjajo svojo tipizirano vlogo: mačke so skrbne 
in preudarne, miši so sprva obupane, a kasneje vztrajne ter hkrati izjemno hitro vzkipljive, 
lisice in lisjaki so v večini plenilci, ki do plena skušajo priti s pomočjo zvijače, so preudarni, 
vaţni in samozavestni. Pri plenu so običajno neuspešne, saj je to v sladu s pravilom pravljice, 
da dobro vedno zmaga, slabo pa izgubi in je za to kaznovano. Kokoši so neumne, opravljive 
in dvolične, edina izjema je kokokoška Emilija, ki svoje védenje preda na ostale kokoši, ki so 
vodljive in ji sledijo. Psi pa so prijazni, druţabni ter impulzivni, s svojo zaletavostjo pa so 
pogosto ključni za potek zgodbe. Makarovičeva na ţivalske protagoniste prenaša miselnost ter 
vedenje otrok, s čimer like bolje pribliţa mladim bralcem, da se z njimi poistovetijo, hkrati pa 
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